




E s t i m a d o s C o l e g a s : 
No cu lpo a nad ie de mi muer te , m e 
qu i té la v ida po rque en dos d ías m á s 
q u e v iv iera no sabr ía qu ién soy en es te 
m a r d e l á g r i m a s . 
Verá señor Juez ; tuve la desg rac ia 
de c a s a r m e con una v iuda , de haber lo 
sab ido no m e hub iese casado , po rque 
és ta tenía una hi ja, mi pad re q u e era 
v iudo , para m a y o r desgrac ia , se e n a m o -
ró de la hi ja de mi mujer, de m a n e r a 
que mi e s p o s a era suegra de mi pad re , 
y al m i s m o t i empo era mi ye rno . 
Al p o c o t i empo mi m a d r e , t ra jo al 
m u n d o un va rón que era mi h e r m a n o , 
pero era n ieto de mi mujer, de m a n e r a 
que yo e ra abue lo de mi h e r m a n o . 
Al cor rer el t i empo , mi mu je r t ra jo al 
m u n d o un va rón , y c o m o era h e r m a n o 
de mi m a d r e , e ra c u ñ a d o de mi pad re 
y t ío de su hi jo, mi mu je r era sueg ra de 
su prop ia hi ja, yo en c a m b i o soy pad re 
de mi m a d r e , su pad re y su mu je r s o n 
mis hi jos y a d e m á s yo soy mi prop io 
a b u e l o . 
Ya ve señor Juez , m e desp ido del 
m u n d o po rque no se qu ién soy. 
E L M U E R T O . 
Los Fines de Semana... 
"tu punto de encuentro' 
Degusta sus 
exquisitos aperitivos 
Es una gentileza de 
esta casa 
Cafe BÁV 
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